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От редакции
Уважаемые коллеги!
В жизни нашего журнала произошло важное событие — решением президиума Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) от 25.05.2012 он официально включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 
ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты исследований, выдвигаемых на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук. Мы поздравляем всех членов редакционной коллегии с этим важным 
событием и благодарим наших авторов, которые поддерживали издание с момента первого выпуска. Качество и кли-
ническая значимость предоставляемых ими материалов позволили нам добиться столь высокой оценки.
Многие из вас впервые увидят этот номер журнала на одном из важнейших научных мероприятий для рус-
скоязычных онкологов — VII Съезде онкологов и радиологов стран СНГ в Астане. Желаем всем участникам 
продуктивной работы на этом научном форуме. Со стороны редакции мы постараемся осветить все его основ-
ные события в следующем номере нашего издания.
Несмотря на то, что этот номер готовился к выпуску в разгар летних отпусков, в журнал продолжали поступать 
интересные статьи и клинические наблюдения, мы вели активную переписку и общение с нашими авторами.
Основной темой номера мы выбрали статью, посвященную созданию новой формы метронидазола в виде 
гидрогеля на основе биополимера альгината натрия, которая в сочетании с лучевой терапией позволила реали-
зовать основные свойства электронакцепторных соединений: цитотоксичность, радиосенсибилизацию и адди-
тивность радиосенсибилизирующих воздействий. Такого эффекта удалось достичь за счет сохранения высокой 
концентрации препарата в опухоли при длительной экспозиции. Полученные в экспериментальных работах 
результаты послужили основой для создания принципиально новых вариантов комбинированного и комплекс-
ного лечения рака прямой кишки, эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями, 
проведенными в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН.
Много внимания в этом выпуске уделено вопросам комплексного лечения больных дистальным раком пря-
мой кишки. К выбору тактики лечения этих пациентов врач должен подходить как с позиций онкологического 
радикализма, так и возможности дальнейшей социально-трудовой реабилитации пациента. Несмотря на успехи 
хирургического и комбинированного лечения в последние годы, брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки остается основным методом хирургического лечения больных раком дистального отдела прямой кишки 
в России, приводит к их инвалидизации и невозможности социально-трудовой реабилитации. В нашем мате-
риале мы обсуждаем возможности и условия проведения современного сфинктеросохраняющего лечения, 
перспективы расширения показаний к этим вмешательствам в условиях комплексной терапии.
Большой интерес представляет статья по микросателлитной нестабильности и синдрому Линча. Коллектив 
авторов во главе с доктором М.Ю. Федяниным обсуждает наиболее распространенную наследственную форму 
колоректального рака не только с теоретических позиций, но и с точки зрения возможностей индивидуализа-
ции дальнейшего лекарственного лечения этих пациентов.
Наши коллеги из Национального центра онкологии Азербайджана подняли актуальный вопрос об опти-
мизации лечебно-диагностической тактики у больных с полипами толстой кишки. На основании собственно-
го опыта авторы обосновывают необходимость эндоскопического удаления и тщательного гистологического 
исследования всех колоректальных полипов. В большинстве российских клиник сохраняется практика пред-
варительного эндоскопического исследования и биопсии подобных образований до их удаления. Это значи-
тельно повышает стоимость лечения, увеличивает его длительность и риск осложнений, связанных с много-
кратным проведением колоноскопии. Удаление колоректальных полипов при их обнаружении в большинстве 
случаев более рационально и должно стать стандартом медицинской помощи для этой категории пациентов.
Традиционно в конце номера мы представляем интересные клинические наблюдения. Одно из них посвя-
щено вопросам парентерального питания у пациента с диссеминированным колоректальным раком, во втором 
описана нестандартная тактика хирургического лечения больного неспецифическим язвенным колитом, ослож-
ненным раком прямой кишки. Мы надеемся, что эта информация поможет нашим читателям расширить арсе-
нал лечебных подходов в их собственной практике.
Мы благодарим читателей за интерес к нашему изданию и напоминаем, что 1–2 ноября 2012 г. Общество 
специалистов по онкологической колопроктологии (ОСОК) организует 1-й Конгресс нашего общества. При-
глашаем всех коллег принять участие в мероприятиях, подробная информация об участии и предварительная 
программа опубликованы на сайте www.oncoproct.ru.
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